






















































































































































































































       応用教育 
（起業やイベントの計画
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Fundamental study on an educational program for social entrepreneurship 
and a system of program evaluation 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Kentaro Kawamoto＊
 
ABSTRACT
　This study suggests assessment points and evaluation frames for the formulation of a system of 
program evaluation within educational programs, through the case study of the "Development of 
Innovative Educational Program for Social Entrepreneurs" which was carried out by the university. 
When evaluating a program, more objective and comprehensive evaluation points and methods 
are required. There are three perspectives for evaluation frames in relevant cases: "Evaluation of 
Educational Eﬀects," "Project Evaluation," and "Evaluation of Educational Activities." In the evaluation 
system, the author considers that adopting evaluation from a third-party and maintaining an ongoing 
open system, such as through receiving feedback from not only students, but also beneﬁciaries of the 
program and outside strategists, with due consideration for the protection of personal information, 
will lead to a better system of improving the program. The details of evaluation items merit further 
research.
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